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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415269 JUNNIVER RUTLITHA RORIMPANDEY 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 0.00 100.00 29.00 0.00 0.00 16.00 E
2 201710415207 YOLA SUNDAWA PUTRI 16 16 70.00 0.00 80.00 75.00 74.00 100.00 60.00 75.00 79.00 76.00 A-
3 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.00 0.00 0.00 13.00 E
4 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 69.00 100.00 43.00 72.00 0.00 40.00 E
5 201810415316 ADITYA PRATAMA PUTRA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.00 0.00 0.00 13.00 E
6 201910415107 NAJWA LAYLIHADI 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 78.00 100.00 45.00 76.00 78.00 73.00 B+
7 201910415113 SUSANTI HARYANI 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 78.00 100.00 45.00 76.00 78.00 73.00 B+
8 201910415123 KIKI PIPIT QURROTUL AZKIA 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 69.00 100.00 43.00 75.00 74.00 71.00 B
9 201910415130 RAVINDA TAHER 16 16 70.00 0.00 78.00 75.00 69.00 100.00 58.00 72.00 74.00 73.00 B+
10 201910415173 ZULFIRMAN DARMA PUTRA 16 16 70.00 0.00 0.00 75.00 0.00 100.00 29.00 75.00 73.00 68.00 B
11 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA 16 16 70.00 76.00 77.00 75.00 76.00 100.00 75.00 76.00 75.00 78.00 A-
12 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO 16 16 70.00 78.00 77.00 75.00 78.00 100.00 76.00 77.00 72.00 77.00 A-
13 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH 16 16 70.00 76.00 77.00 75.00 74.00 100.00 74.00 76.00 72.00 76.00 A-
14 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS 16 16 70.00 78.00 77.00 75.00 74.00 100.00 75.00 76.00 72.00 77.00 A-
15 201910415324 AULIA AZALI 16 16 70.00 78.00 77.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 78.00 79.00 A-
16 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII 16 16 70.00 79.00 78.00 75.00 69.00 100.00 74.00 77.00 79.00 80.00 A
17 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH 16 16 70.00 77.00 77.00 75.00 69.00 100.00 74.00 75.00 72.00 76.00 A-
18 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA 16 16 70.00 76.00 0.00 75.00 74.00 100.00 59.00 75.00 76.00 75.00 B+
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